















Idén is megrendezésre került az immáron 
XXXII. OTDK-ra előkészítő helyi Tudományos 
és Művészeti Diákkörök Konferenciája, a TDK. 
A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói - 
a képzési struktúrának megfelelően – különböző 
tudományos szekcióban szerepelhettek, így: 
 
 Andragógia, könyvtártudományi és 
kultúrmediátor szekció;   
 Gyógypedagógia szekció, 
 Tanító, óvódapedagógus és 
szociálpedagógiai szekció,  
 Testnevelés- és sporttudományi szekció;  
 Egészségfejlesztés-  és rekreációszervezés  
szekció. 
 
Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egész-
ségfejlesztési Intézet az Egészségfejlesztés- és 
rekreációszervezés szekciónak adott helyet, 
2014. november 19-én, a Boldogasszony sugár-
úton található épületében. A helyi TDK forduló 
zsűrije az intézet oktatóiból tevődött össze, illet-
ve egy hallgatói képviselő is bírálta a munkákat. 
A zsűri elnöke: dr. habil. Tarkó Klára tanárnő 
volt, a zsűri tagjai pedig: dr. habil. Benkő Zsu-
zsanna, dr. Nagy Edit, dr. Lippai László, a TDK 
jegyzője Pálmai Judit tanárnő volt, a hallgatókat 
Vadász Csenge képviselte. 
Nyolc hallgató kutatási témáját, eredményeit 
ismerhette meg a zsűri és a közönség. A meg-
mérettetést vállaló tanulók nagy része alapszakos 
 
A TDK zsűrije: (balról) Vadász Csenge hallgatói képviselő, dr. Lippai László, dr. Nagy Edit, Pálmai Judit, 
















hallgató volt, azonban a mezőny egyetlen kutató 
csoportja mesterképzésben részt vevő hallga-
tókból tevődött össze. A TDK előadói érdeke-
sebbnél érdekesebb témákat dolgoztak fel, 
többnyire jól összeállított – néhányan kiváló - 
prezentációval szemléltették is előadásukat. Az 
elhangzott előadások sikerességéhez - a felké-
szültség mellett - a felkészültségből adódó ma-
gabiztos előadásmód is nagyban hozzájárult.  
A zsűri számára nem volt egyszerű a döntés, ezt 
a végleges eredmény is mutatja, hiszen több 
hallgató is tovább jutott.  
1. helyen végzett Ferencz Kitti Franciska, Lép 
Roland, Vesszős Péter Ariel és az MA-s kutató-
csoport. 
2. helyen végzett Szabó Dorián György és Bodó 
Erika 
3. helyen végzett Kósa Anna, Szatmári Szilvia 
 
A zsűri az OTDK-n való szereplésre az alábbi 
szereplőket javasolta: Ferencz Kitti Franciska, 
Lép Roland, az Ma-s kutatócsoport és Szabó 
Dorián György. 
 
A több tagból álló (név szerint: Almási Dóra, 
Burdán Gabriella, Deli Andrea, Lipták Mónika 
Zoé, Molnár Márton, Ordasi Szilvia, Rudics 
Boglárka, Takács Gergely, Takács Krisztina, 
Tóth Lili) kutatócsoport előadásának címe: Ér-
tékek és példaképek a 7. és 8. osztályban.  Témaveze-
tőjük dr. habil. Tarkó Klára tanárnő. 
 
Ferencz Kitti Franciska - aki szintén mesterszakos 
hallgató -, Nők – Iskola – Esélyegyenlőség címmel 
tartott előadást. Témavezetője: dr. habil. Tarkó 
Klára tanárnő.  
A másodévesek közül egyedül Bodó Erika szere-
pelt, előadásának címe: A csoportos lelki egészségfej-
lesztő foglalkozások szerepe a szenvedélybetegek szociális 
rehabilitációjában. Kutatását Szegeden, a Kiút 
Alapítványnál végezte. Hat interjút készített 
munkája során, ezeket dolgozta fel, majd megál-
lapításait összevetette az általa felállított hipoté-
zisekkel. Témavezetője: Osváth Viola tanárnő. 
 
A III. és IV. évfolyam hallgatóiból öten szere-
peltek a TDK-n.  
 
 
Szatmári Szilvia: A 35 és 50 év közötti szegedi tűzol-
tók szubjektív egészségi állapota címet választotta 
kutatási területének megnevezésére. Témaveze-
tője: dr. Lippai László tanár úr. 
Kósa Anna IV. évfolyamos hallgató: Az egészségfej-
lesztő lehetőségei a Magyar Honvédségnél címet adta 
előadásának. Témavezetője: dr. habil. Tarkó 
Klára tanárnő. 
Szabó Dorián György: A „Z” generáció komfortzónája 
a XXI. században. Bemutatója főként a mai, 
Facebook-használó fiatalok mozgásszegény 
A zsűri elnöke,  
dr. habil. Benkő Zsuzsanna 
értékeli az Egészségfejlesztés és 

















Néhányan az előadók közül: Szabó Dorián György, Bodó Erika, Szatmári Szilvia, Kósa 
Anna, Lép Roland és Ferencz Kitti Franciska 
életmódjára mutatott rá. Témavezetője: Pálmai 
Judit tanárnő. 
Lép Roland Az elhízás megítélése a normál testsúlyúak 
és az elhízottak körében címmel tartott előadást. 
Kutatásának célja az volt, hogy - betekintést 
nyerve az elhízottak életébe -, megtudja, milyen 
megkülönböztetések érik őket az élet különböző 
területein. Kutatása legfőképpen az interjúkból 
kapott információkra alapult. Témavezetője: 
Pálmai Judit tanárnő. 
Vesszős Péter Ariel pedig, Az önsegítő könyvek és a 
lelki egészség kapcsolatáról tartott előadást.  A zsű-
ritagok és a hallgatóság körében is nagy érdeklő-
dést keltett előadása és remek prezentációja. 
Témavezetője: dr. Lippai László tanár úr. 
 
Gratulálok a résztvevőknek, hiszen nem kis 
mennyiségű munka és idő áll egy-egy ilyen átfo-
gó előadás mögött. A témavezetőkkel együtt-
működve, mindenki a szakjához kapcsolódó 
téma kutatásába kezdett és az eddig elért ered-
ményeit foglalta össze.   
 
A TDK minden szereplőjének további sikeres 
kutatómunkát kívánok, az OTDK-ra továbbju-
tottaknak pedig jó szereplést, sok sikert a követ-
kező megmérettetéshez.◄ 
